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'Unificación y suministro de, vajillas a los buques. Orden de
6 de abril de 1954 por la que se rectifica, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial de 6 de julio GC 1953
(D. O. núm. 154).—Página 589.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Capitán de Fragata de la
Escala Complementaria D. Manuel Mora-Figueroa y Gó
mez-Imaz.—Página 589.
Otra de 7 de abril de 1954 por la que se asciende a su inme
diato empleo al Alférez de Navío_ D. Manuel Rodríguez
Lazaga.—Página 590.
Situaciones de personal.—Orden de 7 de abril de 1954 por la
quiifr se dispone pase a la /situación de "al servicio de otros
Ministerios" el Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz.—Pá
o-ina 590.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 7 de abril de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Mecánico primero del Cuerpo de
Suboficiales al segundo D. Manuel Barbacil Cifredo.—
Página 590.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.—Orden de 5 de abril de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "jubilado" el Operario de pri
mera (Linotipista) D. Angel Sánchez Marconell.—Pág. 590.Otra de 5 de abril de 1954 por la que se dispone pase a la
situación de "jubilado" el Peón José Bustamante Añino.—
Página 590.
PERSONAL VARIO
Retiros.—Orden de 5 de abril de 1954 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Oficial tercero del
C. A. S. T. A. (Químico) D. Sebastián Vidella Cerve
ra.—Página 590.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios econónzicos.—Orden de 5 de abril de 1954 por la
que se reconocen dichos beneficios al Músico de tercera
clase D. Antonio Paredes Conesa.--Páginas 590 y 591.Aumentos por quinquenios al personal civil contratado alservicio de Marina.—Orden de 5 de abril de 1954 por la
que se conceden dichos aumentos de sueldo por quinquersios al personal que se reseña.—Página 591.
Destinos de Escuelas. Página 592.
OIR,ID.M1\TMS
DIRECCION DE MATERIAL
Unificación y suministro de vajillas a los buques.A propuesta de la Dirección de Material, y de acuer
do con informe del Estado Mayor de la Armada, se
rectifica la Orden Ministerial de 6 de julio de 1953
(D. O. núm. 154) en el sentido de que los subma
rinos quedan excluidos del cuadro anexo a dicha Or
den Ministerial, debiendo continuar estas Unidades
utilizando sus vajillas metálicas.
Madrid, 6 de abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudi
llo, Cartagena y Cádiz ; Comandantes Generales
de las Bases Navales de Baleares y Canarias y
de la Escuadra, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos e ilustrí




Ascensos.—Cumplidos los requisitos exigidos enel artículo 2.° de la Ley de 14 de octubre de 1942
(D. O. núm. 239), se promueve a su inmediato em
pleo al Capitán de Fragata de la Escala Complementaria del Cuerpo General de la Armada D. Ma
nuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, primelro en suEscala que reúne las condiciones reglamentarias, confiriéndosele la antigüedad de 22 de diciembre de 1953
y efectos administrativos de 1 de enero del año ac
tual, quedando escalafonado a continuación del Capitán de Navío de dicha Escala D. Rafael Ravina
Poggio.
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
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Ascensos.—Para cubrir la vacante producida como
consecuencia del pase al Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales del Teniente de Navío D. Alfonso Pa
lazuelos Gutiérrez, se asciende a su inmediato em
pleo al Alférez de Navío D. Manuel Rodríguez La
zaga, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones= reglamentarias v ha sido declara
do "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, confiriéndosele la antigüedad de 6 del actual
y efectos administrativos de 1 de mayo próximo.
Ouedará escalafonado a continuación del Teniente
de Navío ID. Manuel Carlier Pacheco.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por estar faltos de condiciones.
Madrid, 7 de abril de '1954.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
I\Iarítirno de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal, Generales Tefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones de personal.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada D. Manuel Mora
Figueroa y Gómez-Imaz cese a mis órdenes y pase
a la situación de "al servicio de otros Ministerios"
prevista en el grupo segundo del artículo 7.° del
Decreto de 12 de marzo último (D. O. núm. 68).
Madrid, 7 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en
el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de
Subofi
ciales, y de conformidad -Con lo informado por
la
junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve
al expresado empleo al segundo D. Manuel Barba
cil Cifredo, con antigüedad-de 3 del mes en curso
y efectos administrativos a partir de la
revista de
mayo próximo, debiendo escalafonarse a
continua
ción del de su mismo empleo D. José Leiro García.
Madrid, 7 de abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio
de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Tercera
División
de la Flota y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Maestranza de ia Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 25 de septiembre
próximo la edad de sesenta y cinco arios el Opera
rio de primera de la Maestranza. de la Armada (Li
notipista ) don Angel Sánchez Marconell, se dispone
que, en la indicada fecha, cause baja en la situación
de "activo" y alta en la de "jubilado", quedando
pendiente de la clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 5 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 15 de septiembre próxi
mo la edad de sesenta y cinco años el Peón de
la Maestranza de la Armada José Bustamante Añi
no, se dispone que, en la indicada fecha, cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "jubila
do"; quedando pendiente de la clasificación de haber
pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Retiros.—Por cumplir en 22 de septiembre pró
ximo la edad de cincuenta y cinco años el Oficial
tercero del C. A. S. T. A. (Ouímico) don Sebastián
Vidella Cervera, se dispone que, en la indicada fe
cha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser





Beneficios económicos.—Vista la instancia
elevada
por el Músico de tercera
clase de Infantería de Ma
rina D. Antonio Paredes Conesa, en súplica de que
le sean otorgados los beneficios que previene el
ar
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tículo 16 del vigente Reglamento de Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) para los de
su clase, de conformidad con lo informado por la
Jefatura Superior de Contabilidad v la Intervención
Central, he resuelto se reconozcan al promovente,
partir del día 1 de febrero del ario en curso, los ha
beres correspondientes al empleo de Sargento de In
fantería de Marina.




Auntentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.-De conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Reglamentación de Trabajo de Personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y
Orden Ministerial de 29 de diciembre del mismo
año (D. O. núm. 2 de 1950), he resuelto conceder
al personal civil contratado al servicio de Marina
que figura en la relación anexa los aumentos de suel
do por quinquenios-• en el número, cuantía anual y
fecha de su abono -que se indican nominalmente en
la misma, practicándose las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta a las cantidades que a par
tir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los in
teresados por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tnor de la Orden Ministerial de 19 de mar
zo de 1951 (D. O. núm. 71), formulándose las opor
tunas liquidaciones de ejercicios cerrados para los
abonos que procedan, si excediesen del expresado
período de tiempo.
Madrid, 5 de abril de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. . . .





Otro.. .. • . •
Delineante. . • . • • •








Otro.. • . • • • • •




Otro.. • • • • • •
Idem.. • • - • • • •
Mozo de Clínica. ..



























Ricardo Pita Tovar.. .. . • •
Andrés Barreiro Munín..
César Fernández Pardo de Cela..




Francisco Raposo Pastor.. ..
Angel Romero Cortés.. ..
Sebastián Benítez Morera.. ..
Doña Adelina Vázquez Rodríguez..
D. Antonio Herrera Iglesias.. .. • •
D. Gregorio Rubio Linares.. • • • r
José Pérez Cela.. ..
D. Ginés Salinerón Caballero.. .. • •
D. Baldomero Alvarez Fernández • •
D. Baldomero Alvarez Fernández • •
•
D. Justo Cascales Soto.. • • • • • •
D. justo Cascales Soto.. ..
D. Juan Antonio Cánovas García
D. Alfredo Blaya Conesa..
D. Alfredo Blaya Conesa .
D. Lucas Martínez Sánchez.. . •
D. José Pardo Pardo.. • • • •
D. José Huertas Ruiz.. .. . .
D. Rafael Molina Núñez.. ..
D. José Luis Monteagudo Miralles..
D. José Sanabria Martínez.. . • • •
Doña Trinidad Bruna Vicéns..
Doña Celia Cela Peña.. .. • • • •
Doña Dolores García Alarcón..
Doña Fuensanta Martínez Molina..
Doña Isabel Vélez Gallego.. ..
Doña Eulalia Izquierdo Ros.. ..
Doña Dolores Molina Hernández .




Empleada de limpz.a Doña Concepción Castañeda Ruiz. .
Idem.. . .. • . Doña Concepción Castañeda Ruiz . • •
Otra.. • • • Doña María Oneto Foncubierta .
Tdem.. • • • • • • Doña María Oneto Foncubierta.. . .
Otra.. •• Doña Inocenta López Vázquez. .. •• •







Fecha en que debe
comenzar el abono.
Pesetas.
600,00 1 quinquenio. •• 1 febrero 1954
600,00 1 quinquenio. • • • 1 enero 1954
456,00 1 quinquenio. • • • 1 enero 1953
655,20 2 quinquenios •• • 1 enero 1953
792,00 2 quinquenios •• • 1 enero_ 1954
792,00 2 quinquenios •• 1, -enero 1954
792,00 2 quinquenios • • • 1 enero 1954
287,10 1 quinquenio. • 1 enero 1953
175,50 1 quinquenio. •• 1 enero 1954
510,00 1 quinquenio . •• 1 enero . 1953
510,00 1 quinquenio. •• 1 enero • 1953
510,00 1 quinquenio . •• 1 enero 1952
510,00 1 quinquenio . • 1 enero 1954
510,00 1 quinquenio. • 1 junio 1949
1.020,00 2 quinquenios 1 enero 1952
510,00 1 quinquenio. 1 junio 1949
1.020,00 2 quinquenios 1 enero 1950
594,00 2 quinquenios • • 1 enero 1954
297,00 1 quinquenio. • 1 enero 1949
594,00 2 quinquenios . . 1 enero ' 1954
594,00 2 quinquenios • 1 enero 1954
594,00 2 quinquenios 1 enero 1954.
297,00 1 quinquenio. • • • 1 enero 1954
297,00 , 1 quinquenio. • • • 1 enero 1954
594,00 2 quinquenios • • 1 enero 1954
297,00 1 quinquenio . • • 1 enero 1954
432,00 2 quinquenios 1 enero 1954
432.00 2 quinquenios • 1 enero 1954
432,00 2 quinquenios 1 enero 1954
648,00 3 quinquenios 1 enero 1954
648,00 3 quinquenios 1 enero 1954
432,00 2 quinquenios •• •• 1 enero 1954
432,00 2 quinquenios •• 1 enero 1954
216,00 1 quinquenio. 1 enero 1954
239,40 1 quitIquenio. •• •• 1 junio 1949
478,80 2 quinquenios, •• • 1 enero 1952
239,40 1 quinquenio . •• 1 junio 1949
478,80 '9 quinquenios • • 1 enero 1952
464,50 9 quinquenios •• • 1 enero 1954
239,40 1 quinquenio. 1 enero 1951
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